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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “La seguridad ciudadana y la resolución de 
conflictos en ciudadanos del distrito de los Olivos en el 2016. 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión Pública. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del 
problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, 
la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes 
y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar 
un estudio de esta naturaleza. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la 
gestión de seguridad ciudadana y la resolución de conflictos en ciudadanos del distrito de 
los Olivos en el 2016. Y tuvo como problema general ¿Cuál es la relación la gestión 
seguridad ciudadana y la resolución de conflictos en ciudadanos del distrito de los Olivos 
en el 2016?. 
El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo correlacional”. La 
población asciende de 142 padres de familia de estudiantes de secundaria. Se tomó muestra 
a la misma población, la muestra es no probabilística de tipo censal. Se aplicó el 
cuestionario de gestión en seguridad ciudadana a todos los padres que asistieron a la 
reunión de seguridad ciudadana.  
Se utilizó el estadístico  no paramétrico Rho de Spearman la cual  presentó Se obtuvo un 
coeficiente de correlación moderada de r= 0.895**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual 
“se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna ”. Por lo tanto, se puede afirmar 
que existe una correlación directa y muy significativa entre gestión de seguridad ciudadana 
y resolución de conflictos. 
 










This research was general objective, determine the relationship between citizen security 
management and conflict resolution in district citizens of Olives in 2016. And had the 
general problem What is the relationship citizen security management and resolution 
conflict district citizens of Olives in 2016?. The research is not experimental, correlational 
descriptive design. The population is of 142 parents of high school students. The same 
population sample was taken, the sample is not probabilistic census type. Management 
questionnaire was applied to public safety to all parents who attended the meeting of public 
safety. Nonparametric statistical Spearman Rho which presented a moderate correlation 
coefficient of r = 0.895 **, with p = 0.000 (p <.01), with which the null hypothesis is 
rejected and accepted was obtained using the alternative hypothesis. Therefore, we can say 
that there is a direct and significant correlation between citizen security management and 
conflict resolution. 
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